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Notícias e estudantes de jornalismo: 
manual colaborativo do ensino da 
reportagem a partir do modelo do REC1
ObjetivO 
Eleger a reportagem como o género jornalístico âncora dos 
programas académicos de jornalismo, a partir da construção de um 
manual que integre colaborações dos diversos professores da área, 
que já assumam, nas respetivas aulas, a centralidade do género. Esta 
centralidade criará “currículos mais ousados”, que permitam ao estu-
dante descodificar a complexidade com que o jornalismo se confronta 
(Robins, 2002, pp. 1-2).
PúblicO-alvO
Estudantes e professores de Jornalismo e jornalistas
temPO de realizaçãO da atividade 
Um semestre letivo
recursOs necessáriOs 
Vídeo conferência: via Skype, WhatsApp, ou Hangouts
sequência esquemática de PassOs Para atividade 
1. Identificação dos programas de reportagem nos cursos parcei-
ros do REC; 
1 O projeto colaborativo Repórteres em Construção, REC, é uma rede interescolar, que integra 
15 cursos de jornalismo/comunicação, posicionada entre a academia e o mundo profissional, 
que pretende promover, junto dos alunos, o ensino da reportagem através de uma discussão e 
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2. criação de uma rede de docentes que trabalhem a dimensão 
crítica do género e aceitem colaborar no manual; 
3. entrevista a estudantes dos docentes selecionados: identifica-
ção das marcas distintivas do género apreendidas; 
4. definição de um cronograma e da metodologia de ação para 
atingir os objetivos propostos; 
5. discussão, distribuição de tarefas e conceção do manual.
descriçãO detalhada dOs PassOs 
A centralidade da notícia nos programas de estudo (Coelho, 
2015), respondendo diretamente à obsessão do fazer de alunos, escolas 
e indústria, está a transformar os programas “numa formação profissio-
nal avançada” (Delano, 2008, p. 72). 
Um manual de reportagem, “fruto de uma prática discutida e 
pensada” (Godinho, citado em Coelho, 2015, p.  524), abrirá caminho à 
inovação, criatividade, risco, imaginação, os grandes desafios do jorna-
lismo e da formação académica (Berkey-Gerard, 2018; Calvo & Cervi, 
2017; Zelizer, 2017). A reportagem responde igualmente ao desafio da 
interdisciplinaridade, a chave para prepararmos o futuro da formação 
académica. Zelizer exorta-nos a destruir as “bolsas isoladas” de sabe-
res, que marcam a evolução do jornalismo na academia, em nome de 
“um conhecimento partilhado” (2017, p. 122). Calvo e Cervi destacam a 
necessidade de uma profunda reformulação dos programas de estudo, 
que enfatize “a abordagem holística” (2017, p. 1629). Berkey-Gerard, 
“professor disruptivo”, incita, permanentemente, os alunos à colabora-
ção interdisciplinar (2018, p. 4). 
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